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Objek penelitian ini adalah analisis potensi daerah dalam pengembangan komoditi 
unggulan di Kabupaten Bojonegoro data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan 
analisis Static Location Quetien (SLQ), Dinamic Location Quetien (DLQ), 
Location Quetien (gabungan SLQ dan DLQ), Shift Share Klasik, dan Tipologi 
Klassen. Sektor basis yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro yaitu. Sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan pengalian; sektor 
informasi dan komunikasi; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan 
jaminan sosial wajib. Dari hasil analisis Shift Share Klasik diketahui hasil laju 
pertumbuhan sector pertambangan dan penggalian pada Kabupaten Bojonegoro 
memiliki nilai tertinggi diantara sektor-sektor yang lain yaitu sebesar 32.678.357. 
Sektor-sektor yang termasuk dalam katagori cepat maju dan cepat tumbuh pada 
Kabupaten Bojonegoro adalah sektor perdagangan besar dan eceran; penyediaan 
akomodasi dan makan minum; sektor real estat; dan sektor jasa perusahaan. 
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The object of this study is an analysis of the potential of the region in developing 
superior commodities in Bojonegoro Regency data obtained from the Central 
Statistics Agency for Bojonegoro Regency and East Java Province. This study 
uses Static Location Quetien (SLQ) analysis, Dynamic Location Quetien (DLQ), 
Location Quetien (combination of SLQ and DLQ), Classic Shift Share, and 
Klassen Typology. The base sector in Bojonegoro Regency is. Agriculture, 
forestry and fisheries sector; mining and excavation sector; information and 
communication sector; government administration, defense and mandatory social 
security sectors. From the results of the Classical Shift Share analysis it is known 
that the results of the growth rate of the mining and quarrying sector in 
Bojonegoro Regency have the highest value among the other sectors which is 
32,678,357. Sectors included in the fast-forward and fast-growing category in 
Bojonegoro Regency are the wholesale and retail trade sectors; provision of 
accommodation and food and drink; real estate sector; and the company's service 
sector. 
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